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Alkulause
Kulkulaitosneuvoston toimesta Julkaistava Liikennetilas- 
tollinen vuosikirja ilmestyy nyt kahdennentoista kerran Ja kuu­
dennen kerran Suomen Virallisessa Tilastossa sarjana XXXVI.
Vuosina 1956 ja 1958 vuosikirja on ilmestynyt monistettuna ja 
vuodesta 1959 lähtien painettuna.
Vuosikirjan toimituskunnan jäseninä ovat olleet edelleen 
valtiot, kand. Paavo Grönlund ja Aarno Soivio Tilastollisesta 
Päätoimistosta, valtiot.maist. Lauri Meriluoto Rautatiehallituk­
sesta, dipl.ins. Pekka Rytilä Tie- ja vesirakennushallituksesta 
Ja sihteerinä vuosikirjan laatija, apulaisaktuaari Pellervo Marja- 
aho Tilastollisesta Päätoimistosta.
Kahden edellisen vuosikirjan toimitustyön yhteydessä kohdis­
tui toimituskunnan kehittämistyö lähinnä esitettävien tietojen 
tarkoituksenmukaisuuteen. Tehtyjen parannusehdotusten perusteella' 
kirjasta poistettiin joitakin taulukoita, otettiin mukaan muuta­
mia uusia ja laajennettiin eräitä entisiä taulukoita. Tärkeimmät 
tehdyistä muutoksista on esitetty kulloinkin vuosikirjan esipu­
heen yhteydessä. Tässä vuosikirjassa on pyritty kiinnittämään 
huomio lähinnä taulukoiden kieli- ja ulkoasuun.
Helsingissä helmikuussa 1969
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Förord
Samfärdselstatistisk ärsbok, som publiceras av Kommuni- 
kationsrädet utkommer nu för'tolfte gingen och för sjätte gingen 
som Serie XXXVI i Finlands Officiella Statistik. Aren 1956 och 
1958 har ärsboken utkommit duplicerad och sedän 1959 tryckt.
Till ärsbokens redaktionsutskott har fortfarande hört pol. 
kand. Paavo Grönlund frän Statistiska centralbyrän, pol. kand.
Aarno Soivio frän Statistiska centralbyrän, pol.mag. Lauri Meri­
luoto frän Järnvägstyreisen, dipl.ing. Pekka Rytilä frän Väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen, och som sekreterare bitr. aktuarie 
i Statistiska centralbyrän Pellervo Marja-aho, som har uppgjort 
denna ärsbok.
I redigeringsarbetet av de tvä föregäende ärsböckerna faste 
redaktionsutskottet i utvecklingsarbetet närmast uppmärksamhet pä 
uppgifternas ändamälsenlighet. Pä grund av de förbättringsförslag, 
som redaktionsutskottet gjort, uteslöts vissa tabeller frän boken, 
vissa nya tabeller medtogs och vissa tabeller utvidgades. I ärs- 
bokens.förord har redogjorts för de viktigaste förändringarna.
I redigerlngen av denna ärsbok har utskottet' fast uppmärksamhet 
närmast vid tabellernas spräkdräkt och yttre form.
Helsingfors i februari 1969
PAAVO AITIO '
Wäinö Häkkinen
VForeword
The "Yearbook of Transport Statistics" published by the 
Transport Council is now issued for the twelfth time and for 
the sixth time in Series XXXVI of the Official Statistics of 
Finland. In 1956 and 1958 the Yearbook was mimeographed and 
since 1959 it has been printed.
The members of the Editorial Committee of this Yearbook 
remain as following: Messrs. Paavo Grönlund and Aarno Soivio 
from the Central Statistical Office, Lauri Meriluoto from the 
Railway Administration and Pekka Rytilä from the Administration 
of Public Roads and Waterways. The Committee Secretary Mr.
Pellervo Marja-aho from the Central Statistical Office is 
responsible for the preparation of the Yearbook.
In conjunction with the two previous Yearbooks developments 
were focused on the functionality of the data included. On basis 
of the suggestions some tables were omitted, a few new ones were 
added and some original tables were expanded. The most Important 
changes are mentioned in each foreword of the Yearbooks. In this 
Yearbook an attempt is made to improve the language and appearance 
of the tables.
Helsinki, February 1969
PAAVO AITIO
Wäinö Häkkinen
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1.3.2.1). Valtionrautateiden kaupallinen tavaraliikenne vuosina 1948 - 1967 
Statsjärnvägarnas kommersiella godstrafik ären 1948 - 1967 
Commercial goods traffic of the State Railvays in 1948 - 1967
Vuosi Vaunukuorma- 
tavaraa^^
Kappale­
tavaraa
Yhteensä1^ Vaunukuorma- 
tavaraa^ ^ ^ ^
Kappale­
tavaraa^ ^
Yhteensäg^
Är Vagnslast- 
gods1^
Stycke-
gods-
Summa^ ^ Vagnslast-
gods2)5>
Stycke-
gods^
Surnmag
Year Goods in wa- Piece Total1^ Goods in wa- Piece Total2)3)
gon-loads1^ goods 2)1)gon-loads /y/ 1)goods '
(1000 tonnia - ton - tons) (milj.tkm - millions of tonkm)
1948 14 344 1 110 15 451 3 190 .. 3 455
49 12 963 963 13 926 2 778 . . 3 001
1950 14 781 1 022 15 803 3 196 246 3 446
51 18 355 1 026 19 461 4 145 .  . 4 423
52 16 213 989 17 202 3 689 .  . 3 945
53 14 703 877 15 580 3 435 • . 3 677
54 16 928 989 17 916 3 846 314 4 160
1955 18 091 1 067 19 159 4 201 339 4 540
56 16 743 839 17 582 4 165 254 4 419
57 16 595 799 17 394 4 124 254 4 378
58 15 017 •711 15 728 3 837 226 4 063
59 16 269 775 17 044 3 952 253 4 205
•1960 / 18 200 841 19 041 4 588 277 4 865
61 17 857 927 18 784 4 412 307 4 719
62 17 691 865 18 556 4 620 290 4 910
63 17 370 748 18 118 4 675 253 4 928
64 18 278 833 19 111 4 580 283 4 863
1965 19 734 822 20 556 4 900 283 5 183
66 20 079 806 20 885 5 334 276 5 610
67 20 861 797 21 658 5 324 272 5 596
1  ^ Paikallisliikenne mukaanluettuna 1960-1967 - Lokaltrafiken medräknad 1960-1967 - 
Local traffic included 1960-1967
2) Paikallisliikenne poisluettuna - Exlusive lokaltrafik - Excluding the local traffic
^  Vuosina 1948-1955 kiitotavara ei sisälly tonnikllometreihin - Expressgodset ingär ej i 
tonkilometertalen 1948-1955 - In 1948-1955 the tonkilometres exclude express goods
11
1.3.3. Valtionrautateiden kuljettama kaupallinen tavara kuljetuslajeittain 
vuosina 1948 - 1967
Av Statsjämvägaroa transporterai kommersiellt gods enligt frambe- 
fordringssätt ären 1948 - 1967
Commercial goods transported by the State Railways by categories of 
transportation in 1948 - 1967
Vuosi
Âr
Year
Kaukoliikenne - Fjärrtrafik - Long distance traffic Paikallis­
liikenne
Lokaltrafik
Local
traffic
Rahtitavara 
Fraktgods 
Freight goods
Kiitotavara 
Exprèssgods 
Expressgoods
Yhteensä
Summa
Total
1000 tonnia - ton - tons
1948 15 436' 15 15 451
49 13 909 . . 17. 13 .926
1950 15 784 19 15 803
51 19 438 23 19 461
52 17 178 24 17 202
53 15 474 26 15 500
54 17 874 42 17 916
1955 19 105 53 19 158
56 17 485 97 17 582 443
57 17 303 91 17 394 407
58 15 652 76 15 728 422
59 16 525 77 16 602 442
1960 18 618 77 18 695 346
61 18 404 79 18 483 301
62 18 209 72 18 281 275
63 17 740 58 17 798 320
64 18 430 63 18 493 618
1965 19 939 65 20 004 552
66 20 357 69 20 426 459
67 21 154 68 21 222 436
12
1.3.4. Valtionrautateillä kuormattuna kuljetetut suomalaiset ja venäläiset 
tavaravaunut'^ vuosina 1948 - 1967
Pä Statsjämvägama transporterade lastade finska ooh ryska godsvagnar') 
&ren 1948 - 1967
Loaded Finnish and Russian wagons') transported on the State Railways 
in 1948 - 1967
Vuosi
Tuont i- 
tavara
Vienti­
tavara
Muu kaupal­
linen tavara
Oma 2. 
tavara '^
Yhteensä
kr
Import-
gods
Export-
gods
Övriga kommer- 
siella varor
Eget . 
gods '
Summa
Year
Import
goods
Export
goods
Other Commercial 
articles
Own 2) 
goods.
Total
1000 vaunua - vagnar - wagons
1948 . . . . . . .. 1 804
1955 256 427 1 128 96 1 907
56 226 367 1 089 100 1 782
57 219 353 . 1 070 102 1 744
58 182 325 990 82 1 579
59 190 356 1 021 90 1 657
1960 231 421 1 085 88 1 825
61 205 432 1 092 68 1 797
62 200 414 1 039 64 1 717
63 212 380 948 50 1 590
64 224 383 993 47 1 647
1965 262 376 1 040 41 1 719
66 245 397 1 025 38 1 705
67 282 360 1 018 36 1 696
4-akselinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi 
4-axlig vagn har räknats som tvi vagnar 
A wagon with four axles is counted as two wagons
Lukuihin ei sisälly virkatavaravaunuissa kuljetettu tavara 
ExklusiVe gods transporterat i vagnar för tjänstehruk 
Excluding goods transported in service wagons
2)
13 -
1.3.5. Valtionrautateillä vedettyjen tavaravaunujen vaunuakselikilometrit ja 
tyhjänäkulkuprosentit vuosina 1955 - 1967
Vagnaxelkilometer ooh tomkörningsprocent för godsvagnar pä Statsjäm- 
vägarna ären 1955 - 1967
Axle kilometres and empty running percentage for goods wagons on the 
State Railways in 1955 - 1967
Vuosi
Är
Year
Milj.vaunuakselikm - Milj.vagnaxelkilo­
meter - Mill.vehicle axle kilometres.
Tyhj änäkulku 
Tomköming 
Empty running
%
VR:n tavara- 
vaunut
VR:s gods­
vagnar
Railway-owned 
goods wagons
Vieraat Kaikki ta- 
tavara- varavaunut 
vaunut
Främmande Alla gods- 
godsvagnar vagnar
Privately- All goods- 
owned wagons 
goods 
wagons
VR:n tavara- 
vaunut
VR:s gods­
vagnar
Railway-
owned
goods wagons
Vieraat Kaikki ta- 
tavara- varavaunut 
vaunut
Främmande Alla gods- 
gods- vagnar 
vagnar
Non- All goods
railway- wagons
owned
goods
wagons
1955 919.8 73.3 993.1 21 ..
56 913.3 91.6 1 004.9 21 . . . .
57 917.6 95.1 1 012.7 23 . . . .
58 975.9 124.4 1 100.3 27 42 29
59 1 039.4 128.3 1 167.7 28 43 30
1960 1 185.3 133.1 1 318.4 28 44 29
61 1 193.0 139.6 .1 332.6 29 43 30
62 1 162.5 159.6 1 322.1 29 42 31
63 1 099.2 172.8 1 272.0 29 42 31
64 1 110.0 175.9 1 285.9 30 45 32
1965 1 134.6 208.6 1 343.2 31 42 33
66 1 182.5 229.2 1 411.7 32 41 33
67 1 136.7 270.8 1 407.5 33 44 35
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1.3.8. Valtionrautateiden eri rataosilla kuljetetut bruttotonnit (milj.) vuonna 1967 
Pä Statsjämvägarnas olika bandelar transporterade bruttoton (milj.) är 1967 
Gross tons (millions) transported on various lines of State Railways in 1967
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1.3.12.a. Valtionrautateiden liikennealueet 
Statsjärnvögarnas trafikomräden 
Traffic districts of the State Railways
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1.3.12.b. Liikennealuekartan nimilyhennykset
Namnförkortningar pä. trafikdistriktskartan 
Abbreviations of names in the map of traffic 
districts
Ajv = Aittojärvi Kju
Apt = Alapitkä Kkn
Asu = Asunta
Knl
Avi = Alvajärvi
Kns
Elä = Eskola
Kom
Hak = Hakkari
Koti
Hau - Haukivuori
Kpe
Hja - Hajala
Kso
Hkal = Hiekkalahti
Kua
Hks = Hankasalmi
Kvo
Hn - Hietanen
Kvt
Hp = Humppila
Kvu
Hr .= Herrala
Lk
Hut Huttula
Lmp
li — li
lo
Ilo = Ilomantsi
Lr
Ikr Inkeroinen
Ly
Itä = Iittala Lä
J1 = Jaatila
Mka
Jlk = Jaalanka
Mkl
Jpa = Jepua, Jeppo
Mlt
Jr = Järvelä
Mr
Jri = Juurikorpi
Mur
Jts = Joutseno
Mus
Ka Kausala
Nj
Ker - Kerma
Olk
Kiö = Kihniö
Kulju Ova = Olhava
Kirkkonummi, 
Kyrkslätt
Par = Parikkala
Kantala
Pej = Peipohja
Kannus
Pkr = Puukari
Komu
P1 = Pulsa
Koitsanlahti
Pmk = Pukinmäki,
Bocksbacka
Kolkontaipale Prl = Parola
Kerisalo Rah = Rauha
Kilpua Rmk = Rasimäki
Koivio Sln = Salminen
Kauvatsa Slo = Salo
Koivu Snj = Suonenj oki
Leppäkoski Spu = Sappu
Liminpuro 
Lohja, Lojo
Sti = Siuntio,
Sjundeä.
Lappeenranta
Tu = Turenki
Lyly
Tö Töysä
Luumäki
Vku = Vaskuu
Mankala
Via = Virkkala,
Virkby
Metsäkylä Voit = Voitoinen
Mäntylahti Vt = Voltti
Mäntyharju Vti = Vihanti
Murtomäki Yä = Ypäjä
Muuras Äht = Ähtäri
Niemiäjärvi Äs = Äetsä
Oulunkylä, 
Äggelby
Äkä = Äkäsjoki
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2. Raitiotieliikenne - Sparvägstrafiken - Tramway traffic
2.1.1. Raitiotiet vuosien 1950 - 1967 lopussa 
Spärvägarna i slutet av ären 1950 - 1967 
Tramways at the end of 1950 - 1967
Vuosi
Âr
Year
Moottorivaunuja 
Motorvagnar 
Motor cars
Perävaunuja 
Släpvagnar 
Trailers '
Raiteiden pituus
Spärlängd 1)
Length of track 
km
1)
1)
Liikenne- 
henkilökunta 
Trafik­
personalen 
Traffic staff
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Àbo
Helsinki
Helsing­
fors
furku
Abo
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Abo
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
. Abo
1950 217 36 252 29 42 15 1 386
1955 253 35 160 30 46 15 1 395 257
1960 202 43 130 30 40 17 1 024 234
61 202 ' 43 130 26 40 17 986 234
62 202 43 130 26 40 17 971 235
63 195 43 121 26 40 17 975 234
64 195 42 119 19 40 17 953 234
1965 194 42 114 19 40 17 951 233
66 190 41 107 16 40 17 k 916 223
67 ■ 188 .35 100 14 40 14 911 190
1  ^Kaksoisraidetta - Dubbelt spar - Double track
2.3.1. Raitiotieliikenne vuosina 1950 - 1967
Spârvâgstrafiken âren 1950I - 1967
Tramway traffic in 1950 - 1967
Vuosi Matkustajain lukumäärä Laskettuja vaunukm. 1 )
Âr
Antal passagerare Beräknade vagnkilometer 1 )
Number of passengers Estimated car kilometres 1)
Year 1000 1000
Helsinki
Helsingfors
furku
Abo
Yhteensä 
Summa 
Total ,
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Yhteensä
Summa
Total
1950 78 627 14 284 92 911 11-972 2 484 14 456
1955 72 052 14 161 86 213 11 208 2 205 13 413
I960 58 901 12 248 71 149 8 328 2 286 10 614
61 57 457 12 080 69 537 8 430 2 252 10 682
62 58 182 12 163 70 345 8 130 2 239 10 369
63 48 671 ' 11 610 60 281 7 136 2 216 9 352
64 56 373 11 269 67 642 7 846 2 173 10 019
1965 57 566 10 358 67 924 7 704 2 160 9 864
66 58 487 10 741 69 228 7 606 2 168 9 774
67 55 979 8 012 63 991 7 537 1 664 9 201
1 perävaunukin = 1/2 moottorivaunukin.1 släpvagnkilometer = 1/2 motorvagnkilometer 1 trailer kilometre = 1/2 motor-car-kilometre'
Vuosi
Âr
Year
1948
1955
56
57
58
59
1960
61
62
63
64
1965
66
67
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2.5.1. Raitiotieinvestoinnit vuosina 1948 - 1967. 
Spârvaginvesteringar âren 1948 - 1967 
Tramway investments in 1948 - 1967
Helsinki - Helsingfors Turku - Abo
Yhteensä
Summa
Total
Kori. ja kun­
nossapito 
Reparationer 
ooh underhäll 
Repairs and 
maintenance
Hankinnat
Investeringar
Investments
Korj.ja kun­
nossapito 
Reparationer 
ooh underhäll 
Repairs and 
maintenance
Hankinnat
Investeringar
Investments
1 000 mk - 1 000 marks
2 504 1 081 269 387 4 241
4 508 9 673 626 24 14 832
4 954 6 664 690 1 562 13 870
5 349 1 807 880 842 8 378
5 401 9 351 922 110 15 784
5 176 5 879 1 012 76 12 143
4 916 3 679 849 122 9 584
4 769 1 369 901 . 25 7 062
5 122 858 705 16 6 701
5 529 933 734 14 7 210
5 965 646 965 12 7 588
6 735 903 928 6 8 572
7 525 1 177 870 2 9 574
8  312 439 563 9 314
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3.1.20.a Kartta valta- ja kantateiden uudestaanrakentamisesta vuoden 1945 jälkeen 
Karta over ombygget av huvud- ooh stamvägar efter är 1945 
Map of the reconstruction of the main roads after 1945
Kilp isjärvi
VALTA-JA KANTATIE KARTTA
Rakennustyöt v. 1945 jälkeen
valmiit - färdiga 
rakenteilla - 
under byggnad 
suunnitteilla - 
planerade
MAARIANHAMINA'
KASKINEN!
KRISTIINANKAUPUNKI
TAMMISAARI 
"HANKO TVH 31.12.1967
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3.1.20.b Kartta valta- ja kantateiden päällysteistä 31.12.1967
Karta over beläggningar av huvud- och stamvägar 31.12.1967 
Map of .the pavings of main roads 31.12.1967
VALTA-JA KANTATIEKARTTA
PÄÄLLYSTEET: 1967
kestopäällyste - permanent 
beläggning - permanent paving 
puolikestopääll.-halvperm.be- 
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sorapäällyste - grusbeläggning 
- roads with gravel paving 
soratiet - grusvägar - 
gravel roads
KASKINEI
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RAUI
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TURKU
MAARIANHAMINA'<3i U I N f N
KOKKOLA 
PIETARSAARI 
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LAPPEENRANTA
TAMMISAARI 
’ 'HANKO TVH 31.12*1967
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4.1.4. Kauppalaivaston arvo vuosien 1948 - 1967 lopussa
Handelsflottans värde i slutet av ären 1948 - 1967 
Value of the merchant fleet at the end of 1948 - 1967
Vuosi
Höyry-
alukset
Moottori-
alukset
Purjealuk­
set apukon. ■
Purje­
alukset
Yhteensä Proomut Kaikkiaan
Är
Âng-
fartyg
Motor-
fartyg
Segelfar- 
tyg med 
hjälpmas.
Segel-
fartyg
Summa Prâmar Inalles
Year Steamers Motor
ships
Sailing 
vessels 
with aux. 
engines
Sailing
vessels
Total Barges All
vessels
1 000 mk - 1 000 marks
1948 70 530 16 940 2 410 610 90 490 5 170 95 660
49 71 750 z. 380 2 310 490 95 930 5 250 101 180
1950 76 680 25 770 2 130 180 104 760 5 300 110 060
51 .92 870 36 430 2 310 70 131 680 5 410 137 090
52 129 960 67 500 2 170 0 196 630 5 310 204 950
53 121 590 125 650 1 900 - 249 140 5 150 254 300
54 120 200 148 180 1 930 - 270 310 5 060 275 360
1955 133 570 167 390 1 910 - 302 870 4 840 307 710
56 156 700 204 940 1 880 - 363 530 4 010 367 540
57 170 270 297 240 1 890 - 469 400 3 600 473 000
58 171 190 325 590 1 790 - 498 560 3 270 501 830
59 146 610 341 690 1 420 - 489 720 3 170 492 890
1960 151 840 385 820 1 370 - 539 030 3 320 542 350
61 150 310 ¿60 890 1 200 - 612 400 3 070 615 470
62 . 127 160 ' 530 620 1 160 - 658 940 3 020 661 960
63 122 540 578 740 760 - 702 040 2 920 704 960
64 117 750 642 160 580 - 760 480 2 750 763 230
1965 115 980 778 160 580 - 894 720 2 510 897 230
66 103 960 855 440 540 - 959 940 2 380 962 320
67 86 750 1 130 510 440 - 1 217 770 2 060 1 219 760
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4.2.1. Kauppalaivaston miehistö vuosina 1948 - 1967
Bemanningen pä handelsflottan ären 1948 - 1967 
Personnel of the merchant fleet in 1948 - 1967
Vuosi
Är
Year
Höyryalukset 
Ängfartyg 
Steam ships
Moottori-
alukset
Motor-
fartyg
Motor
ships
Purjealukset 
apukoneineen 
Segelfartyg m. 
hjälpmaskin 
Sailing vessels 
with aux. motor
Purjealukset
Segelfartyg
Sailing
vessels
Proomut
Prämar
Barges
Yhteensä
Summa
Total
1948 6 201 856 534 86 991 8 668
49 6 022 888 458 69 713 8 150
1950 6 148 1 147 417 3 615 8 330
51 6 259 1 335 429 - 650 8 673
52 6 376 1 598 362 - 603 8 939
53 5 853 2 006 347 - 555 8 761
54 5 690 2 381 327 - 444 8 842
1955 5 690 2 546 314 - 395 8 945
56 5 506 2 821 302 - 319 8 948
57 5 336 3 172 296 - 257 9 061
58 4 577 3 210 258 - 202 8 247
59 4 408 3 557 240 - 218 8 423
1960 4 405 4 040 217 - 225 8 887
61 4 205 4 545 193 - 164 9 107
62 4 051 5 082 190 - 139 9 462
63 3 808 5 809 129 - 99 9 845
64 3 584 6 331 100 - 98 10 113
1965 3 254 6 714 84 76 10 128
66 .2 828 7 094 74 - 74 10 070
67 2 288 7 471 37 - 42 9 838
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5._____Lentoliikenne - Flygtrafiken - Air traffic
5.1.1. Suomen lentoasemien kiitoteiden määrä ja niiden pituus sekä 
päällyste 31.12.1967
Rullbanornas antal och längd samt beläggning pä flygstationema 
i Finland 31.12.1967
Number of runways, their lenght and pavements at Finnish 
Airports 31.12.1967
Lentoasema Pituus (m) Päällyste - Beläggning - Pavement (m)
Flygstation
Airport
Längd (m) 
Length (m)
Asfaltti-
betoni
Asfalts-
betong
Asphalt
concrete
Asfaltti
Asfalt
Asphalt
Bitumi-
liuossora
Bitumvätske
grus
Bit.macadam 
with gravel
Imeytetty Sora 
sepeli
Insuget Grus 
makadam
Penetration Gravel 
macadam
Helsinki ......
Helsingfors
.) 3 200 
) • 2 250
X
X
Malmi ......... .) 1 400 
) 1 080
X
X
Ivalo ......... 1 500 X
Joensuu ....... .) 2 000 
) 1 500
X
X
Jyväskylä ..... 2 600 X
Kajaani ....... .) 2 000 
) 1 300
X
X
Kemi .......... .) 2 500 
) 1 500
X
X
Kruununkylä .... 
Kronoby
1 800 X
Kuopio ........ . ) 2 500 
) 1 500
X
X
Lappeenranta ... 2 000 X
Marianhamina ... 
Mariehamn
1 900 X
O u l u ..........
Uleäborg
. ) 2 500 
) 1 700
X
X
Pori ..........
Björneborg
.) 2 000 
) 1 600
X
X
Rovaniemi ..... .) 2 100 
) 1 600 '
•x
X
Tampere .......
Tammerfors
1 800 X
Turku .........
Äbo
2 00C X
Vaasa .........
Vasa
.) 1 800 
) 1 500
X
X
-  143 -
5.1.2. Suomen lentoasemat ja keskimääräinen matkustajavirta
niiden välillä 1.4. - 31.10.1967 (matkustajia päivässä)
Finlands flygstationer ooh medelantalet passagerare mellan 
dem 1.4. - 31.10.1967 (passagerare per dygn)
Finnish airports and the average number of passengers between 
them 1.4. - 31.10.1967 (passengers per day)
144 -
5 .1 .3 .  Liikennelentokoneet tyypeittä in  vuosien 1956 -  1968 alussa  
Trafikflygplan en lig t typ i  början av ären 1956 -  1968 
A irlin ers  by type in the beginning of 1956 -  1968
1 . Tammikuuta 
1 . Januari 
1st January
Mäntämoottorikoneet 
Kolvmotorflygplan 
Piston engine aircraft
Suihkukoneet
Jetplan
Jets
Yhteensä
Summa
Total
DC3 CV340
Convair
CV440
Convair
DC 6 
A/B
SE 210 
Caravelle
SE 210 
Caravelle
10 B 3
1956 12 3 - - - - • 15
57 13 3 1 - - - 17
58 13 3 4 - - - 20
59 13 - 8 - - - 21 •
I960 13 - 8 - - - 21
61 12 - 8 - 3 - 23
62 10 - 9 1 3 - 23
63 10 - 9 2- 4 - 25
64 9 - 9 1 4 - 23
1965 9 - 8 2 - 5 24
66 8 - 8 3 - 5 24
67 8 - 8 3 - 7 26
68 • 10 - 9 3 - 8 30
5.2.1 Ilmailulupakirjat vuosien 1956 - 1967 lopussa 
Luftfartscertifikat i slutet av ären 1956 - 1967 
Aviation personnel licences at the end of 1956 - 1967
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Liikennelentäjät 36
Traf ikflygare
Airline transport pilots
54 60 60 65 72 77 78 80 85 91 94
Lentoemännät 
Flygvärd innor 
Stewardess
60 68 71 86 98 118 116 117 136 162 200 201
Ansiolentäjät 
Förvärvsflygare 
Commercial pilots
160 180 206 169 176 188 217 214 232 230 248 285
Yksin- ja yksityis- 
lentäjät
Ensam- ooh privat- 
flygare
Student and private 
pilots
368 414 360 361 278 284 294 378 365 405 463 702
Purjelentäjät 
Segelflygare 
Glider pilots
151 184 241 316 354 426 483 • 557 601 653 646 662
Radiosähköttäjät 
Radiotelegrafister 
Flight radio 
operators
12 8 7 7 4 5 5 5 4 4 3 1
Huoltomekanikot 
Underhällsmekaniker 
Aircraft maintenance 
mechanics
90 112 113 126 129 147 159 177 182 205 245 297
Lentomekaanikot 
Flygmekaniker 
Flight mechanics
16 18 17 18 16 17 15 . 14 16 17 14 12
Lennonj ohtaj at 
Trafikledare 
Air traffic 
controllers
60 65 79 83 77 97 112 , 111 118 133 143 156
Yhteensä - Summa - 953 1103 1154 1226 1197 1354 1478 1651 1734 1894 2053 2410
Total
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T a u l u j e n  l ä h t e e t
1.1.a.-1.1.3.1». SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
1.2.1. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto sekä vuositilastot, VR, Liiketaloudellinen 
tutkimuselin
1.3.1.-1.3.2.1). Rautatiehallituksen tilastotoimisto
1.3.3.-1.3.5. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
1.3.6. . Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
VR, Liiketaloudellinen tutkimuselin
1.3.7. Valtionrautatiet kuukausitilasto, Rautatiehallituksen 
tilastotoimisto
1.3.8. Rautatiehallituksen tilastotoimisto
1.3.9.a.b. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
1.3.9.c.-1.3.10. Rautatiehallituksen tilastotoimisto
1.3.11. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
1.3.12. Valtionrautatiet kuukausitilasto, Rautatiehallituksen 
tilastotoimisto
1.3.13.-1.3.14. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
1.4.1. VR:n vuositilinpäätökset, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
1.4.2.-1.4.3. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
VR, Liiketaloudellinen tutkimuselin 
VVallenius: Miksi rautatielaitos tuottaa tappiota, 
Kansantaloudellinen Aikakausikirja, nide IV 1956, Helsinki
1.5.1. VR:n vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä koskevat 
tilastot, VR, liiketaloudellinen tutkimuselin
2.1.1.-2.5.1. Helsingin kaupungin liikennelaitos: Vuosikertomukset 
Turun kaupungin teknilliset laitokset: Vuosikertomukset 
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954 
(alkuaineisto)
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3.1.1.-3.1.2. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön auto- 
asiain osasto
3.1.6.a.-3.1.10. Tilastollinen päätoimisto
3.1.11. Autokanta, väkiluku: Tilastollinen päätoimisto 
Maanteiden pituus, liikennesuorite: Tie- ja vesira­
kennushallitus
3.1.12.-3.1.17. Tilastollinen päätoimisto
3.1.18.a.-3.1.19.1).Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
3.1.20.a.-3.1.20.b.Tie- ja vesirakennushallitus
3.1.22. Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
3.1.23. Tie- ja vesirakennushallitus
3.2.1. Tilastollinen päätoimisto
3.3.1. Tie- ja vesirakennushallitus
3.3.2. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto
3.3.3. Tilastollinen päätoimisto
3.3.6. Tullihallituksen tilastotoimisto
3.4.1. Tilastollinen päätoimisto
3.5.1.-3.5.3. Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
3.5.4.-3.6.2. Tilastollinen päätoimisto
3.6.3. Tie- ja vesirakennushallitus
3.6.4. Tullihallituksen tilastotoimisto
3.6.5. Posti- ja lennätinhallituksen. vuosikertomukset
3.6.6. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
3.6.7. Tilastollinen päätoimisto
4.1.1.-4.1.2. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto
4-.1.3. ■ Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta 
Suomen Satamaliitto
4.1.4.-4.3.5. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto
4.3.6. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta 
Suomen Satamaliitto
- 176 -
4.3.7.-4.3.8. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto
4.3.10.-4.3.11. Puutavaran uitto vuonna 1967 Tilastokatsauksia N:o 
6:1968 ja vastaavat aikaisemmat artikkelit 
Tilastollinen päätoimisto
4.3.12. Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
4.4.1. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto
4.4.2. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta, 
Suomen Satamaliitto
4.5.2. Tie- ja vesirakennushallitus, Metsähallituksen tilasto 
toimisto, Puutavaran uitto vuonna 1967, Tilastokatsauk 
siä N:o 6:1968 ja vastaavat aikaisemmat artikkelit, 
Tilastollinen päätoimisto
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954 
(alkuaineisto)
4.6.1. Puutavaran uitto vuonna 1967, Tilastokatsauksia 
N:o 6:1968 ja vastaavat aikaisemmat artikkelit 
Tilastollinen päätoimisto »
5.1.1. Tie- Ja vesirakennushallitus
5.1.2. Tilastollinen päätoimisto
5.1.3.-5.3.2. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailu- 
osasto
5.3.3. Tilastollinen päätoimisto
5.3.4. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailu- 
osasto
5.3.5. Finnair
5.3.6. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailu- 
osasto
5.5.1. Tie- ja vesirakennushallitus
6.1.1.-6.1.2. Posti- ja lennätinhallituksen vuosikertomukset
6.2.1.-6.3.3. Posti- ja lennätinhallituksen tilastotoimisto
6.3.4.-6.4.1. Posti- ja lennätinhallituksen vuosikertomukset
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T a b e l l e r n a s  k ä l l o r
1.1.1. a.-l.l. 3.1). FOS XX, Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
1.2.1. FOS XX, Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik- 
kontor,
VH:n henkilökunnan käyttöä koskevat neljännesvuositilas- 
tot, S.J, affärsekonomiska forskningsorganet
1.3.1. -1.3.2.1). Järnvägsstyrelsens statistikkontor
1.3.3.-1.3.5. FOS XX, Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
1.3.6. Vuosikatsaukset VH:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
S.J, affärsekonomiska forskningsorganet
1.3.7. Stats jämvägarna, mänadsstatistik, Järnvägsstyrelsens 
statistikkontor
1.3.8. Järnvägsstyrelsens statistikkontor
1.3.9.a.b. FOS XX Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
1.3.9.c.-1.3.10. Järnvägsstyrelsens statistikkontor
1.3.11. FOS XX Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
1.3.12. Statsjärnvägarna, mänadsstatistik, Järnvägsstyrelsens 
statistikkontor
1.3.13.-1.3.14. FOS XX Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
1.4.1. S.J, Ärsbokslut, Järnvägsstyrelsens statistikkontor
1.4.2.-1.4.3. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
S.J, affärsekonomiska forskningsorganet, Wallenius: Miksi 
rautatielaitos tuottaa tappiota, Kansantaloudellinen 
Aikakausikirja, del IV 1956, Helsinki
1.5.1. VR:n vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä koskevat 
tilastot, S.J, affärsekonomiska forskningsorganet
2.1.1.-2.5.1. Helsingfors stads trafikverk: Ärsberättelser 
Äbo stads tekniska inrättningar: Ärsberättelser 
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen
rakenne ja kehitys, Helsingfors 1954 
(material)
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3.1.1.-3.1. 2. Bilavdelningen i ministeriet för koramunikationer ooh
allmänna arteten
3.1.6.a.-3.1.10. Bilbeständ: Statistiska centralbyrän
3.1.11. Bilbeständet, folkmängden: Statistiska centralbyrän
Vägarnas längd, trafikarbete: Tag- ooh vattenbyggnads- 
styrelsen
3.1.12. - 3.1.17. Statistiska centralbyrän
3.1.18. a.-3.1.19.13 
3.1.20.a.-3.1.20.b
3.1.22.
3.1.23.
3.2.1.
3.3.1;
3.3.2.
3.3.3.
3.3.6.
3.4.1.
3.5.1. -3.5.3.
3.5.4. -3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
4.1.1. -4.1.2.
4.1.3.
4.1.4. -4.3.5. 
4.3.6.
,Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens Statistikkontor 
,Vag- och vattenbyggnadsstyrelsen 
Vag- och vattenbyggnadsstyrelsens Statistikkontor 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
Statistiska centralbyrän 
Tag- och vattenbyggnadsstyrelsen 
Finasninisteriets avd. för folkhushâllningen 
Statistiska centralbyrän 
Tullstyrelsens Statistikkontor 
Statistiska centralbyrän
Vag- och vattenbyggnadsstyrelsens Statistikkontor
Statistiska centralbyrän
Tag- och vattenbyggnadsstyrelsen
Tullstyrelsens Statistikkontor
Post- och telegrafstyrelsens ärsberättelser
FOS XX Järnvägsstatistik, Jämvägsstyrelsens 
Statistikkontor
Statistiska centralbyrän
FOS IB, Sjöfart, Sjöfartsstyrelsens Statistikkontor
Berättelse över styrelsens för Finlands Hamnförbund 
verksamhet, Finlands Hamnförbund
FOS IB, Sjöfart. Sjöfartsstyrelsens Statistikkontor
Berättelse över styrelsens för Finlands Hamnförbund verksam 
het, Finlands Hamnförbund
FOS IB, Sjöfart, Sjöfartsstyrelsens Statistikkontor
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4.3.10.-4.3.11
4.3.12.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.2.
4.6.1.
5.1.1.
5.1.2.
Virkesflottningen är 1967 , Statistiska översikter nr. 
6:1968 ooh motsvarande tidigare artiklar, Statistiska 
centralbyrän
Väg- ooh vattenbyggnadsstyrelsens statistikkontor 
FOS IB, Sjöfart, Sjöfartsstyrelsens statistikkontor
Berättelse över styrelsens för Finlands Hamnförbund 
verksamhet, Pinlands Hamnförbundet
Väg- ooh vattenbyggnadsstyrelsens, Porststyrelsens 
statistikkontor, Virkesflottningen är 1967, Statistiska 
översikter nr. 6:1968 ooh motsvarande tidigare artiklar, 
Statistiska centralbyrän
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen
rakenne ja kehitys, Helsingfors 1954 
(material)
Virkesflottningen är 1967, Statistiska översikter nr. 
6:1968 ooh motsvarande tidigare artiklar, Statistiska 
centralbyrän
Väg- ooh vattenbyggnadsstyrelsen 
Statistiska centralbyrän
5.1.3.-5.3.2
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
Kommunikationsministeriets luftfartsavdelning 
Statistiska centralbyrän
Kommunikationsministeriets luftfartsavdelning 
Finnair
5.3.6 Kommunikationsministeriets luftfartsavdelning
5.5.1.
6.1.1. -6.1.2
6. 2. 1 . - 6.3.3
6.3.4.-6.4.1
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
Post- och telegrafsstyrelsens ärsberättelser 
Post- och telegrafsstyrelsens statistikkontor 
Post- och telegrafsstyrelsens ärsberättelser
- 18 0 -
S o u r c e s  o f  t a b l e s
l.l.l.a.-1.1.3.b. OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration.
1.2.1. OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
VR:n henkilökunnan käyttöä koskevat neljännesvuositilas- 
tot, State Railways, Research Organ of Business Economics
1.3.1.-1.3.2.b. Statistical Bureau of the Railway Administration
1.3.3.-1.3.5. OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.3.6. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
State Railways, Research Organ of Business Economics
1.3.7. Finnish State Railways, Monthly Statistics, Statistical 
Bureau of the Railway Administration
1.3.8. Statistical Bureau of the Railway Administration
1.3.9.a.b. OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.3.9.c.-1.3.10. Statistical Bureau of the Railway Administration
1.3.11. OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.3.12. Finnish State Railways, Monthly Statistics, Statistical 
Bureau of the Railway Administration
1.3.13.-1.3.14. OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.4.1. VR:n vuositilinpäätökset, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.4.2.-1.4.3. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
State Railways, Research Organ of Business Economics, 
Wallenius: Miksi rautatielaitos tuottaa tappiota, 
Kansantaloudellinen aikakauskirja, part IV 1956, Helsinki
1.5.1. VR:n vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä koskevat 
tilastot, State Railways, Research Organ of Business 
Economics
- 1 8 1
2.1.1.-2.5.1. Communal Traffic Department of Helsinki: Yearly 
reports
Communal Technical Departments of Turku: Yearly 
reports
Auvo Kiiskinen: Ifeamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954 
(source material)
3.1.1.-3.1.2. Automobile Department of the Ministry of Communications 
and Public Works
3.1.6.a.-3.1.10. Central Statistical Office
3.1.11. Number of registered automobiles, population: 
Central Statistical Office
Lenght of highways, vehicle-kilometres of travel: 
Administration of Public Roads and Waterways
3.1.12.-3.1.17. Central Statistical Office
3.1.l8.a.-3.1.19.b. Statistical Bureau of the Administration of Public 
Roads and Waterways
3.1.20.a.-3.1.20.b. Administration of Public Roads and Waterways
3.1.22. Statistical Bureau of the Administration of Public 
Roads and Waterways
3.1.23. Administration of Public Roads and Waterways
3.2.1. Central Statistical Office
3.3.1. Administration of Public Roads and Waterways
3.3.2. Department of the National Economy in the Ministry of 
Finance
3.3.3. Central Statistical Office
3.3.6. Statistical Bureau of the Customs Administration
3.4.1. Central Statistical Office
3.5.1.-3.5.3. Statistical Bureau of the Administration of Public 
Roads and Waterways
3.5.4.-3.6.2. Central Statistical Office
3.6.3. Administration of Public Roads and Waterways
3.6.4. Statistical Bureau of the Customs Administration
3.6.5. Yearly reports of the Post and Telegram Office
3.6.6. OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau 
of the Railway Administration
3.6.7. Central Statistical Office
- 1 8 2
4.1.1.-4.1.2. OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board of 
Navigation
4.1.3. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta, 
Finnish Port Association
4.1.4.-4.3.5. OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board of 
Navigation
4.3.6. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta 
Finnish Port Association
4.3.7.-4.3.8. OSF IB Navigation, Statistical Bureau,of the Board of 
Navigation
4.3.10.-4.3.11. Timber Floating in 196 7 , Bulletin of Statistics no 6:1968 
and corresponding former articles in Finnish and Swedish, 
Central Statistical Office
4.3.12. Statistical Bureau of the Administration of Public 
Roads and Waterways
4.4.1. OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board of . 
Navigation
4.4.2. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta, 
Finnish Port Association
4.5.2. Administration of Public Roads and Waterways, Statistical 
Bureau of the State Board of Forestry, Timber floating in 
1967, Bulletin of Statistics no 6:1968 and corresponding 
former articles in Finnish and Swedish, Central Statistical 
Office
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen rakenne 
ja kehitys, Helsinki 1954 (source Material]
4.6.1. Timber floating in 1967 Bulletin of Statistics no 6:1968 
and corresponding former articles in Finnish and Swedish, 
Central Statistical Office
5.1.1. The Departement of Civil Aviation of the Ministry of 
Communications
5.1.2., Central Statistical Office
5.1.3.-5.3.2. The Departement of-Civil Aviation of the Ministry of 
Communications
5.3.3. Central Statistical Office
5.3.4. The Departement of Civil Aviation of the Ministry of 
Communications
5.3.5. Finnair
5.3.6. The Departement of Civil Aviation of the Ministry of 
Communications
5.5.1. Administration of Public Roads and Waterways
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6.1.1. - 6.1.2.
6.2.1. - 6.3.3. 
6 . 3 . 4 . - 6 . 4 . 1 .
Yearly reports of the Post and Telegram Office 
Statistical Bureau of the Post and Telegram Office 
Yearly Reports of the Post and Telegram Office
